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ABSTRACT 
 
Dea Filsa Sukmaylena. 2016. The Making of Cerpenmu Application – 
Android Basis. Diploma III Information Technical Program, Maths and Science 
Department Sebelas Maret University 
Reading is a process of understanding the message delivered by the writer 
through a written media. Indonesian has a very limited interest in reading which is 
proven by the result of Indonesia’s reading index of 0,01. While most of modern 
countries are having higher index range of 0,45 to 0,62. Cerpenmu.com website 
has been created for writers to publish their stories through internet. Readers in 
many places will be able to read the stories from internet which then results in 
increasing the reading index. Readers and writers’ interest of Cerpenmu.com has 
been known widely through the year 2016. However, the media is very limited to 
web application which can only accessed through browser. 
Cerpenmu application is created from Client-Server technology; client 
application on android basis and server application on PHP basis. Web basis 
application is using PHP for data management and android basis application is 
using for showing off the data. Cerpenmu applicartion is made from Data Flow 
Diagram model analysis and data base and interface planning. 
The thesis is aimed for creating server application which can manage 
script data and management data of Cerpenmu application and of android basis 
application to make short stories. The main point of the making of Cerpenmu 
application with android basis is to make the application is easy to use due to its 
flexibility which can be accessed anywhere and anytime. This also means to 
become an entertainment and lessons for both readers and writers in Indonesia. 
 
Keywords: short stories, android, web application, Client-Server, rating 
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INTISARI 
 
Dea Filsa Sukmaylena. 2016. Pembuatan Aplikasi Cerpenmu Berbasis 
Android. Program Diploma III Teknik Informatika Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret. 
Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh 
pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media 
bahasa tulis. Minat baca warga negara Indonesia sangat rendah. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil indeks nasional yang menyebutkan bahwa indeks baca di Indonesia 
hanya 0,01. Sedangkan rata-rata indeks baca negara maju berkisar antara 0,45 
sampai dengan 0,62. Cerpenmu.com merupakan website yang diperuntukkan bagi 
pembaca dan penulis cerita pendek di Indonesia untuk menerbitkan karya mereka 
agar dapat dinikmati secara luas melalui internet sehingga dapat membantu 
meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia melalui media internet. Hingga 
tahun 2016, antusiasme pengguna Cerpenmu.com baik penulis maupun pembaca 
sangatlah tinggi. Namun media yang digunakan hanyalah aplikasi berbasis web 
yang hanya dapat diakses melalui browser. 
Aplikasi Cerpenmu dibuat dengan menggunakan teknologi Client-Server 
dengan aplikasi client berbasis android dan aplikasi server berbasis PHP. Aplikasi 
berbasis web menggunakan PHP digunakan untuk management data sedangkan 
aplikasi berbasis android digunakan untuk menampilkan data. Aplikasi Cerpenmu 
dibuat dengan menggunakan analisis permodelan Data Flow Diagram (DFD) serta 
perancangan database dan perancangan antarmuka. 
Pembuatan tugas akhir ini menghasilkan aplikasi server yang dapat 
mengolah data naskah dan data management aplikasi Cerpenmu dan aplikasi 
berbasis android yang dapat menampilkan naskah cerita pendek. Tujuan utama 
dari dibuatnya aplikasi Cerpenmu berbasis Android ini adalah agar aplikasi ini 
dapat mudah digunakan karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja serta 
dapat digunakan sebagai sarana hiburan serta pembelajaran baik bagi penulis dan 
pembaca cerita pendek di seluruh Indonesia. 
Kata kunci : Cerita Pendek, Android, Aplikasi Web, Cliet-server, Rating 
 
